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Abstract 
L’Università di Brescia ha apportato nel tempo aggiunte diversi miglioramenti al suo OPAC. Esse servono a fornire 
più informazioni e più servizi agli utenti. 
 
During last year University of Brescia asked to add different features to its OPAC. The new features offer more 
information and more service to the end users. 
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La situazione 
L’università di Brescia gestisce il suo OPAC 
con il software Easyweb dal 2003. Il gestionale 
usato, SBN Unix C/S, non ha un OPAC inte-
grato e dunque va usato uno strumento esterno 
[1]. Inoltre, dal 2004 all’OPAC è stato affiancato 
un server Z39.50 [2]. 
Nel corso del tempo sono emerse ulteriori esi-
genze che hanno portato ad arricchire l’OPAC di 
funzionalità e a migliorare la gestione dei dati. 
Le aggiunte fatte sono state: 
- bollettino delle novità; 
- inserimento della tipologia fruizione; 
- arricchimento con le TOC (Table of Contents, 
indice dei contenuti); 
- link Web al gestionale SBN. 
Bollettino delle novità 
A ogni carico dati settimanale il sistema crea 
una pagina web che elenca i volumi nuovi. Per 
la Biblioteca di economia e giurisprudenza 
elenca gli arrivi delle ultime due settimane e li 
ordina per classificazione Dewey. Per la Biblio-
teca di ingegneria vengono elencati gli arrivi 
delle ultime quattro settimane, sempre in or-
dine per classificazione Dewey. 
Le pagine  web  sono  all’indirizzo http://opac 
unibs.cilea.it/primo.html per economia e giuri-
sprudenza e all’indirizzo http://opacunibs.cilea 
.it/primoIN.html per ingegneria. In entrambe le 
pagine c’è un link alla precedente versione del 
bollettino. 
Inserimento della  tipologia di fruizione 
Nella tabella che informa dove è collocato un 
volume viene inserita una frase che informa su 
come esso può essere fruito. L’informazione 
viene presa dal database del polo SBN con uno 
scarico specifico, che viene coordinato con lo 
scarico settimanale dei dati. La dicitura viene 
posta sotto l’etichetta ‘Fruizione’. Le diciture 
che posso apparire sono: 
- ammesso al prestito; 
- ammesso alla consultazione; 
- digitalizzato; 
- prestito breve; 
- prestito solo locale; 
- prestito riservato; 
- mancante; 
- da verificare. 
Arricchimento con i TOC 
La Biblioteca di economia e giurisprudenza ha 
comprato, dall’anno 2006, le Table of Content di 
tutte le monografie acquistate tramite Casalini. 
Si tratta soprattutto degli indici e di alcune al-
tre pagine accessorie come le introduzioni. 
Queste pagine sono collocate sul server di Ca-
salini e sono accessibili con abilitazione via IP. 
Casalini fornisce periodicamente delle descri-
zioni bibliografiche in formato Unimarc, da cui 
vengono estratti i link a queste pagine e gli 
ISBN relativi alle monografie in questione. 
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Queste informazioni vengono estratte setti-
manalmente e inserite nella procedura di carico 
settimanale degli aggiornamenti. 
Con una piccola modifica al software Easyweb, 
i record dei volumi con l’arricchimento mo-
strano un’apposita icona quando sono trovati 
nelle ricerche effettuate sull’OPAC. Cliccando 
sull’icona, se ci si trova all’interno del-
l’Università di Brescia, si riceve il file con gli 
indici fornito da Casalini. Il file è in formato pdf 
[3], ormai uno standard per le pubblicazioni su 
web. 
Link Web al gestionale SBN 
Nel corso del 2005 e del 2006 l’applicativo SBN 
Unix C/S ha reso disponibile un modulo accessi-
bile da web per gestire i servizi di iscrizione al 
prestito e di prenotazione per il prestito di un 
volume. La biblioteca della facoltà di Medicina di 
Brescia ha chiesto di collegare le proprie mono-
grafie a questo modulo. Per attivarsi, il modulo 
di SBN Unix C/S ha bisogno di ricevere un link 
con alcune indicazioni bibliografiche e alcuni 
dati specifici della copia che si vuole prenotare 
[4]. Si è dunque intervenuti sulla procedura di 
carico, per raggruppare in maniera efficiente le 
informazioni necessarie; poi si è modificato 
l’applicativo Easyweb per mostrare un link con 
la scritta ‘Servizi’ per portare l’utente sul mo-
dulo web di SBN con tutte le informazioni ne-
cessarie. In questo modo per effettuare la pre-
notazione l’utente deve solo autenticarsi. Il link 
viene posizionato nella tabella in cui si forni-
scono i dati delle copie, solo per le copie di Medi-
cina, e viene messo vicino al numero di inventa-
rio. 
La Biblioteca di medicina può abilitare gli 
utenti e configurare i servizi che vuole rendere 
disponibili tramite il modulo web di SBN. 
Quando l’operazione sarà conclusa, questa inte-
grazione sarà a disposizione del pubblico. 
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